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PERIODISME AL MÓN
La Xina i l'índia, els
dos països més poblats
del món, van viure a
principi dels noranta
un procés de reforma
del sector de la
comunicació que, tot i
coincidir en el temps,





els mitjans xinesos es
















Fent ombra a l'imponent Bund, el llarg
passeig fluvial de la ciutat de Xangai,
s'aixeca la futurista Oriental Pearl
Tower, una torre de telecomunicacions
que s'ha convertit en un dels símbols de
la capital financera de la Xina. Es va co¬
mençar a construir a principi dels no¬
ranta, just quan el Partit Comunista
Xinès (PCX) es posava a coure una re¬
forma del sector de la comunicació d'ob-
jectiu doble: redreçar la pèssima situació
econòmica d'uns mitjans que sobrevi¬
vien de la subvenció i ampliar la capaci¬
tat del Partit per controlar-ne els
continguts.
Revestit amb la retòrica reformista i d'o¬
bertura de la doctrina de Deng Xiao¬
ping, el procés es caracteritzà, explica la
professora Haiqing Yu de la Universitat
de Nova Gal·les del Sud, per la creació
de grans conglomerats. "La concentra¬
ció de mitjans es va fer de dalt cap a baix,
utilitzant el poder de l'administració, i
no des de baix cap amunt, com hauria
passat si s'hagués deixat actuar les for¬
ces del mercat", afegeix.
L'escenari de les primeres proves en
aquest procés de concentració va ser la
ciutat de Canton, al sud-est de la Xina.
Des de Pequín, es va entendre la re¬
forma com una oportunitat de consoli¬
dar sota una única direcció les múltiples
petites publicacions que pràcticament
cada comuna editava des dels anys se¬
tanta. Abans de la reforma, la Xina tenia
un ecosistema informatiu de tres nivells,
central, provincial i local. A Canton, a
mitjan anys noranta, es va crear un po¬
tent conglomerat, el Guangzhou Daily
Press Group, amb una dotzena llarga de
publicacions i amb els influents Nanfang
Ribao i Nanfang Dushi Bao com a cap¬
çaleres de referència.
L'aposta per la concentració com a es¬
tratègia de control informatiu té limita¬
cions i la premsa de Canton va ser la
primera a demostrar-ho. Al capdavant de
cada una de les redaccions xineses hi ha
un militant del PCX que s'encarrega d'a¬
plicar amb certesa qualsevol directriu
que des de Pequín es pugui dictar. No
obstant això, els periodistes, cada cop
més influents i econòmicament indepen¬
dents, han sentit la necessitat diverses ve¬
gades d'explorar alternatives per eludir
les restriccions.
L'entorn en què treballen els periodistes
xinesos l'ha descrit el sinòleg Manel
Ollé, manllevant un concepte de l'es¬
criptor hongarès Miklós Haraszti, com a
"presó de vellut". Originalment aplicat
als decadents règims comunistes de l'Eu¬
ropa de l'Est de final dels setanta, dins
la "presó de vellut" el Partit ja no exer¬
ceix el seu control informatiu d'una ma¬
nera coercitiva i adoctrinant, sinó que
prefereix traçar una línia difusa i mòbil
que marca aquells temes que poden ser
tractats i els que no. Els periodistes,
doncs, acaben aplicant l'autocensura en
El periodista xinès Justin Fan, afincat a Hong Kong, fent la migdiada en un trajecte en tren de Bejing a Guangzhou. Foto: Xavier Cervera
la majoria dels casos i, algunes vegades,
miren de renegociar els límits sota el risc
de la repressió.
Un dels primers periodistes que es va
arriscar a renegociar els límits d'acció
dels mitjans xinesos va ser Cheng Yiz-
hong, el primer editor en cap del Nan-
fang Dushi Bao, un tabloide que des que
va aparèixer el 1997 va revolucionar la
noció de notícia a la Xina. Cheng va pu¬
blicar el 2003 dues notícies que l'acaba¬
rien portant a la presó. Primer, va donar
l'ordre de col·locar en portada el cas
d'un jove apallissat fins a la mort per la
policia local. Uns mesos després, el diari
va informar sobre un possible cas de
SARS a la Xina. Després de quatre
mesos a la presó, acusat d'un obscur cas
de corrupció i de tràfic d'influències,
Cheng va marxar a Pequín a posar en
marxa un nou diari. La UNESCO li va
concedir l'any 2005 el premi Guillermo
Cano a la Llibertat de Premsa.
El petit èxit periodístic de Cheng ha
convertit els diaris del grup per al qual
treballava en uns dels més rendibles de
tot el país i ha fet florir, a cada gran ciu-
Els països més poblats
del món han reformat
els mitjans de comunicació
des d'òptiques quasi oposades
tat del país, publicacions que n'imiten
la manera de fer periodisme. Els diaris
metropolitans, molts dels quals tenen
edicions de matí i de vespre, van farcits
de publicitat i han convertit en negoci
la feina d'informar, malgrat que s'hagi
de fer de manera controlada. Al costat
d'aquestes publicacions comercials, a la
Xina segueixen sent un referent els
grans diaris de partit, els rotatius que
depenen d'òrgans centrals del PCX i
que estan farcits d'un discurs d'arrel
propagandística. El Renmin Ribao, el
Diari del Poble, manté encara el
format i el to que el secretari
personal de Mao Zedong va
donar-li el 1948, l'any de la seva
fundació. Les editorials són la
veu del Partit i les setze pàgines
estan dedicada als líders comu¬
nistes. A diferència de totes les noves
publicacions, milers, que han sorgit a la
Xina des de l'inici de la reforma del sec¬
tor, el Renmin Ribao, segueix subsistint






Va ser l'any 1978 quan el que lla¬
vors era el gran líder xinès Deng
Xiaoping va pronunciar la ja per
sempre famosa màxima, "Un país,
dos sistemes" amb la qual es volia
referir a la doble realitat política i
econòmica de la Xina continental
i de Hong Kong, la colònia brità¬
nica en procés de retorn a la sobi¬
rania xinesa.
Un dels grans orgulls del que pre¬
sumeixen els habitants de Hong
Kong ha estat sempre l'haver ges-
tat un espai de lliure pensament
on les llibertats intel·lectuals i
d'expressió s'han respectat de ma¬
nera escrupolosa. Amb el canvi de
sobirania, molts d'ells van pronos¬
ticar una pèrdua d'aquesta inde¬
pendència, però la realitat actual
és que, tot i formar part de la Xina,
no ha estat així.
A diferència de Pequín, Xangai o
Canton, la ciutat de Hong Kong és
un petit oasi de diversitat de pers¬
pectives. Els grans diaris, com el
South China Morning Post, es per¬
meten criticar i avaluar les accions
dels líders comunistes. A les pàgi¬
nes d'aquests influents mitjans de
comunicació es pot parlar de la
secta Falung Gong, es pot recor¬
dar la matança de Tiananmen i es
pot debatre obertament sobre el
llegat polític de Mao Zedong. En
canvi, res de tot això pot aparèixèr
a la premsa de la Xina continental.
La vibrant indústria de la infor¬
mació que funciona a Hong Kong
ha dut a una intensa competència
entre els diferents diaris gratuïts,
com passa amb el Headline Daily,
i els de pagament, com l'Apple
Daily.
PISOS A VUIT EUROS
Quan la informació a la Xina estava es¬
trictament en mans d'un grapat de dia¬
ris i de la televisió i la ràdio públiques, la
transmissió d'un discurs únic era possi-
La concentració de mitjans
xinesos es va fer de dalt
cap a baix, al revés de com
hauria dictat el mercat
ble. Sense alternativa informativa, els
mitjans difícilment podien patir el des¬
crèdit. Avui, amb una miríada de publi¬
cacions i canals de televisió, i amb
Internet com a finestra sempre oberta al
món, el discurs dels mitjans oficialistes
ha perdut quasi tota credibilitat. El dar¬
rer exemple d'aquesta nul·la confiança
Amb una miríada de publica¬
cions i 'Internet, els mitjans
oficialistes xinesos han perdut
quasi tota credibilitat
dels ciutadans en allò que diuen els mit¬
jans oficials és de tot just l'any passat.
Hu Jintao, el president xinès, visitava
una nova promoció d'habitatges a Pe¬
quín, on el preu del lloguer s'ha conver¬
tit en un problema. Hi havia les càmeres
de la televisió pública, la CCTV, seguint
cada moviment de Hu i els periodistes
de l'informatiu per excel·lència a la Xina,
A diferència de la Xina,
la naturalesa democràtica
de l'índia facilita l'existència
de llibertat de premsa
el Xinwen Lianbo, que totes les cadenes
xineses tenen l'obligació de retransme¬
tre a les set del vespre. En una conversa
entre Hu i una veïna, l'espectador des¬
cobria que aquesta pagava 77 iuan pel
lloguer (uns 8 euros). En el mateix mo¬
ment de l'emissió, a Internet, la Xarxa
bullia sobre la manipulació informativa
de la CCTV. La notícia, però, era certa.
La pèrdua de credibilitat del discurs ofi¬
cialista ha anat lligada, estretament, a la
possibilitat d'accés a més informació que
mai, sobretot a Internet. Els ciutadans xi¬
nesos, fins i tot tenint en compte les li¬
mitacions que el govern els
imposa, cada cop tenen més espai
per contrarestar el discurs oficial
i això ha fet que la capacitat de
convertir un esdeveniment en no¬
tícia hagi deixat de ser monopoli
dels òrgans de propaganda del PCX.
EL CAS DE L'ÍNDIA
Amb les fredes estadístiques a la mà, des
de fa uns anys, l'índia és el país del món
on es venen més diaris, uns 110 milions
d'exemplars diaris. Es tracta d'una esta¬
dística poc il·lustrativa si pensem que de¬
mogràficament és el segon país
més poblat del món. Al Japó, o al¬
guns països del nord d'Europa, es
venen molts més exemplars per
persona. Ara bé, mentre a Noruega
o Islàndia en una dècada les vendes
han caigut un 10% i un 40% respectiva¬
ment, a l'índia la situació ha estat in¬
versa. Segons l'Associació Internacional
de Premsa (WNA, en anglès) l'incre¬
ment en vendes a l'índia ha estat d'un
35%. "Els indis tenen fam d'informació
i es mostren políticament actius", explica
T. N. Ninan, l'editor del Business Stan¬
dard, que afegeix que "la naturalesa de¬
mocràtica de l'índia facilita
l'existència de llibertat de premsa,
a diferència de la Xina, i fa que to¬
thom tingui una opinió".
Hi ha diferents raons que poden
ajudar a entendre l'apogeu de la
premsa escrita a l'índia en una època en
què les perspectives solen ser pessimis¬
tes entre els professionals dels països
rics. El poder adquisitiu dels indis no ha
deixat de créixer en l'última dècada i
això ha fet que l'adquisició d'exemplars
de diaris hagi deixat de ser un luxe per a
una part de la població, i alhora ha creat
un entorn escaient perquè el sector de la
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Una portada del Vogue xinès a una parada de metro de Xangai. Foto: Xavier Cervera. A les pàgines següents, dues imatges de l'índia,
on la premsa té molta més llibertat que a la Xina, malgrat tenir encara grans carències tecnològiques. Fotos: Artur Isal.
publicitat s'hagi llançat de ple a comprar
espai en els rotatius. A més, la gran ame¬
naça de la premsa a Europa, els contin¬
guts informatius gratuïts a Internet, no
és tal a l'índia. Només un 7% de la po¬
blació té accés a Internet.
Perquè Delhi, Bombai o Hyderabad pu¬
guin esdevenir els nous grans centres
editorials mundials cal abans, diu Ninan,
Mentre tan sols un 7%
d'indis té accés a Internet,
l'increment de les vendes
de diaris ha estat d'un 35%
una professionalització de la feina pe¬
riodística. L'augment dels ingressos en
publicitat ha portat alguns dels grans
anunciants a tenir un elevat poder d'in¬
fluència sobre les decisions editorials.
Així, a Nova Delhi s'ha fet famós el cas
de diversos diaris que han deixat d'in¬
formar sobre la situació a les precàries
barriades pobres d'algunes grans ciutats,
ja que una sèrie d'anunciants van dir que
això perjudicava les vendes: "Als lectors
no els interessen les barraques", van dir.
A la mercantilització de la línia editorial,
s'hi podria afegir la considerable politit-
zació dels grans diaris. Tot i la garantia
de llibertat informativa de la legislació
índia, Reporters sense Fronteres col·loca
el país en la posició 122 del seu índex de
llibertat de premsa.
MÉS QUE BOLLYWOOD
La politització de la informació
arriba molt més enllà dels diaris i
es fa molt present a l'emergent
sector de les cadenes de televisió exclu¬
sivament dedicades a l'actualitat. Des
que a mitjan anys noranta el sector de
les telecomunicacions es va liberalitzar,
els canals de televisió al país han anat
apareixent (i desapareixent) amb una
velocitat fulgurant. Hi ha qui xifra
l'oferta de canals a l'índia al voltant de
500. Els més seguits són els de la televi-
Informar
les 24 hores
ET Now, Times Now, CNN-IBN,
NewsX, CNBC Awaaz i NDTV
24x7 són només alguns dels noms
dels canals d'informació conti¬
nuada en anglès adreçats als pú¬
blic indi que, en menys de cinc
anys, han convertit les pantalles de
televisió en espais de debat per¬
manent. En la batalla per l'au¬
diència (i la publicitat) que tots
lliuren, el gran perjudicat ha aca¬
bat sent el rigor periodístic. Com
en molts altres països, les notícies
s'han convertit en un bé de con¬
sum i l'arribada d'aquests canals
ha estat acompanyada del que
sembla ser un gènere ja consoli¬
dat: l'entreteniment informatiu
(infotainment, en anglès).
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